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Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa y antes de iniciar una 
sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso educativo conviene que nos aseguremos tres 
apoyos clave: 
• El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y funciona: revisaremos el 
hardware, el software, todos los materiales que vamos a precisar. 
• El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material y prepararemos 
actividades adecuadas a nuestros alumnos y al curriculum. 
• El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los espacios adecuados y 
pensaremos la manera en la que distribuiremos a los alumnos, el tiempo que durará la sesión, la 
metodología que emplearemos (directiva, semidirectiva, uso libre del material). 
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l actual desarrollo científico y tecnológico que disfruta la humanidad requiere la utilización de 
energía en cantidades cada vez mayores. Esta energía mayoritariamente se obtiene en la 
actualidad  a partir de fuentes naturales no renovables, energía procedente de combustibles 
fósiles. 
Nuestros hijos y nietos tendrán que vivir con los efectos positivos y negativos de este desarrollo, 
con el cambio climático y deberán enfrentarse a numerosos desafíos en las próximas décadas, para 
los que tienen que estar preparados. Al mismo tiempo que las energías fósiles disminuyen, los precios 
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suben desorbitadamente sin precedentes, y se especula mucho acerca de cual será la energía que se 
utilizará a gran escala en el futuro, una vez que se hallan acabado las reservas naturales de carbón, 
petróleo y gas natural.  
Muchos ante estos desafíos creen que nada se puede hacer de forma individual para provocar el 
cambio, pero no es cierto, las iniciativas educativas constituyen un elemento esencial en la 
concienciación sobre este problema, los jóvenes y niños con una  buena educación energética son 
capaces de generar una influencia beneficiosa en el ahorro y consumo energético tanto en sus 
familias como en el resto de la sociedad. 
Disminuir la energía que consumimos eligiendo aparatos de menor consumo, apagar totalmente el 
televisor, utilizar bombillas de bajo consumo, aislar las viviendas (tejados, acristalamientos…), 
decidirse por un vehículo de menor consumo y menos contaminante, mantener los neumáticos del 
mismo con la presión adecuada, trasladarnos a pie, en bicicleta o en transporte público son algunas 
de las actitudes que debemos de inculcar a nuestros hijos para mejorar sus condiciones de vida 
futuras. 
La eficiencia energética es un término muy amplio, pero se pueden destacar dos áreas dentro de 
ella: 
1) Mejorar el uso de la energía a través de las nuevas tecnologías y fuentes de energía alternativas 
ó renovables. 
2)  Ahorrar energía mediante la concienciación del consumidor. 
El campo de la educación es muy importante dentro de la eficacia energética, ya que de poco 
pueden servir las nuevas tecnologías si no se convence al consumidor para que las use. 
La energía, su producción, conversión y uso, tiene un impacto significativo en los estudios sobre 
medio ambiente. La educación energética, debe abordar conjuntamente la energía, el medio 
ambiente y la economía, proporcionando una base racional para la toma de decisiones. 
Los objetivos generales de la educación energética deben ser los siguientes: 
1. Identificar que pueden hacer la sociedad y los particulares, para ahorrar energía.  
Es muy importante conocer cual es la energía que consumimos como particulares, como familia, 
como hogar, como estudiante, como sociedad etc., en cada acción que realizamos día a día, se debe 
de educar conociendo que el estado de bienestar en el que vivimos, origina un aumento de la 
demanda de recursos y materias primas, conocer que los recursos naturales son un elemento esencial 
en el desarrollo y mantenimiento de las sociedades industrializadas, que estos recursos son limitados, 
por lo que su consumo debe basarse en criterios de ahorro, reutilización, reciclaje y reducción, 
evitando el derroche y la sobreexplotación que con frecuencia se da en nuestra sociedad y que está 
llevando al agotamiento de recursos y a la degradación del medio ambiente. 
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2. Aumentar la concienciación en cuanto al problema y a sus antecedentes. 
Es fundamental el aumento de de la concienciación del alumno sobre el papel central de la energía 
en la vida moderna, como se produce, transforma y utiliza, además de las consecuencias de estos 
procesos en el medio ambiente. El hecho de comprender que las necesidades energéticas han 
aumentado de forma considerable en las últimas décadas en nuestro país, las capacidades, los costes 
y efectos de las diferentes fuentes de energía disponibles actualmente y en el futuro, y las 
consecuencias de elegir entre ellas, fomentará el uso responsable del consumo energético. Hacerles 
conocedores  de la demanda que los países en vías de desarrollo necesitan  para poder hacer frente al 
desarrollo industrial. Y que el mantenimiento de este ritmo creciente de consumo de unos recursos 
que son limitados, puede acarrear graves consecuencias  para el planeta y generaciones futuras. 
Mediante la apreciación de las consecuencias de las medidas de las políticas energéticas actuales, 
los alumnos identificarán las soluciones globales, adaptada a su propia situación local, que resulten 
viables, prácticas y asequibles, así como proponer políticas alternativas. 
3. Explicar los beneficios de tal acción. 
Las iniciativas educativas deben explicar claramente las consecuencias positivas del cambio de 
comportamiento, es decir, de optar por la concienciación energética. Ahorrar energía significa ahorrar 
dinero. Unas sencillas medidas pueden suponer un ahorro considerable anual. Demostrar que la 
disminución del uso global de la energía unido al uso creciente de las energías renovables y limpias, 
reducen la contaminación ambiental, lo que conlleva beneficios para la salud. 
En el campo de la educación energética podemos distinguir cuatro agentes claves que desempeñan 
diversos papeles. Cada agente debe de entender el papel de los otros para realizar un trabajo 
conjunto y poder alcanzar los objetivos antes mencionados. 
El primero y más importante de los agentes dentro de la educación es el alumnado. Deben ser el 
centro de atención  del proceso a la hora de diseñar y aplicar un programa de educación energética, 
atendiendo apropiadamente a la edad, el sexo, las diferencias culturales y el nivel de enseñanza. 
Los profesores son el principal canal de inspiración e información. El entusiasmo que demuestren es 
crucial para la implantación del conocimiento y la aceptación de nuevos valores, pues son los 
responsables finales de la transmisión del programa de estudios y de los métodos utilizados en las 
aulas. 
Los responsables políticos educativos, su labor es desarrollar el marco apropiado que permita y 
promueva proyectos de educación sobre el ahorro energético y el desarrollo de la concienciación. 
Las agencias energéticas, deben proporcionar información, recursos y asesoramiento para que los 
docentes puedan llevar a las aulas con la máxima claridad todos los beneficios que suponen el ahorro 
energético y  económico. 
La educación energética también debe dirigirse a otros grupos de la sociedad, como por ejemplo los 
profesores, el personal dedicado a la gestión de servicios energéticos, así como a profesiones 
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arquitectos, economistas, transportistas etc., y deberían fomentarse nuevas profesiones que 
proporciones servicios a la sociedad  tales como instaladores de energías renovables y asesores 
energéticos.  ● 
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l síndrome de dolor y disfunción de la ATM ( articulación temporo-mandibular) engloba diversas 
entidades con signos y síntomas comunes. De este modo, podemos incluir problemas  
musculares y problemas articulares, aunque si se afecta una parte, de modo secundario se verá 
afectada la otra independientemente de cual sea el origen. 
Por ello, es muy importante que el especialista realice una detallada historia clínica y exploración 
para hacer un diagnóstico correcto y preciso. 
En este artículo, se desarrollarán las características fundamentales de los desplazamientos de disco 
y del complejo cóndilo-disco. 
DESARROLLO 
1. Diagnóstico etiológico 
Para separar si el problema es muscular o articular y averiguar los posibles factores causales. Se 
basará en el examen clínico, radiológico y el estudio de los ruidos articulares. 
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